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Zamonaviy ta’limni tashkil etishga qo‘yiladigan talablardan biri qisqa vaqt 
ichida yuksak natijalarga erishishdir. Bunda nazariy bilimlarni o‘quvchilarga yetkazib 
berish asosida ma’lum ko‘nikma va malakalarni shakllantirish, o‘quvchilar 
tomonidan egallangan bilimlar darajasini baholash o‘qituvchidan ta’lim jarayoniga 
yangicha yondashishni talab etadi. Bugungi kunda ta’lim-tarbiya jarayonining 
samaradorligini oshirishda interfaol metodlardan keng foydalanilmoqda. Bu metodlar 
o‘z mohiyatiga ko‘ra ta’lim oluvchilarda o‘quv-bilish faolligini oshirish, ularni kichik 
guruh va jamoada ishlash, o‘rganilayotgan mavzu, muammolar bo‘yicha shaxsiy 
qarashlarini dadil, erkin ifodalash, o‘z fikrlarini himoya qilish, dalillar bilan asoslash, 
tengdoshlarini tinglay olish, g‘oyalarni yanada boyitish, bildirilgan mavjud 
mulohazalar orasidan eng maqbul yechimni tanlab olishga rag‘batlantirish 
imkoniyatiga egaligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.  
“Interfaol” tushunchasi ingliz tilida “interact” (rus tilida “interaktiv”) shaklida 
ifodalanib, lug‘aviy nuqtayi nazardan “inter” – o‘zaro, ikki taraflama, “akt” – harakat 
qilmoq, ish ko‘rmoq kabi ma’nolarni anglatadi. O‘qituvchi interfaol metodni qo‘llash 
orqali o‘quvchilarning aniq ta’limiy maqsadga erishishda o‘zaro hamkorlikka 
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asoslangan harakatlarni tashkil etish, yo‘naltirish, boshqarish, nazorar qilish, tahlil 
qilish va xolis baholash imkoniyatiga ega bo‘ladi. 
Interfaol metodlar o‘qitishning texnik vositalari yoki kompyuterlardan 
foydalanish sohasidagi tadqiqotlar deb qaralmaydi, balki bu ta’lim samaradorligini 
oshiruvchi omillarni tahlil qilish, ishlab chiqish hamda usul va materiallarni qo‘llash, 
shuningdek qo‘llanilayotgan usullarni baholash yo‘li orqali ta’lim jarayonining 
asoslari va uni maqbullashtirish yo‘llarini ishlab chiqishni aniqlash maqsadidagi 
tadqiqotdir. 
Til ta’limida bir qancha interfaol ta’lim metodlaridan foydalanish mumkin. 
Bulardan, “Konseptual jadval”, “Klaster”, “Venn diagrammasi”, “Insert”, “BBB” 
va shu kabi o‘nlab interfaol ta’lim shakllarini qo‘llash maqsadga muvofiq deb 
o‘ylaymiz. Bu interfaol ta’lim shakllari “Grafik organayzerlar” deb ham yuritiladi. 
Organayzer inglizcha “tashkil etuvchi, grafik tashkil etuvchi” ma’nosini bildiradi. 
Axborot texnologiyalari sohasi atamasi sifatida ishlatiladi. Aniqrog‘i, Power-point va 
shu kabi dasturlarda tayyorlanadigan vizual ko‘rgazmali namoyish usuli hisoblanadi. 
Tahliliy ma’lumotlarni ko‘rgazmali taqdim etish usullari va vositalari sifatida 
organayzerlar (grafik tashkil etuvchilar)ning vazifasi muhim hisoblanadi. 
“Grafik organayzerlar” dars mashg‘ulotiga o‘qituvchi tomonidan jadvallar 
to‘ldirilib, tayyor holda olib kirilsa, vosita bo‘lib xizmat qiladi. Agar bu grafik tashkil 
etuvchilar dars jarayoniga tayyor holda olib kirilmasdan, dars jarayonida 
shakllantirilsa, metod bo‘lib xizmat qiladi. Masalan, “So‘z turkumlari” mavzusi 
yuzasidan “Klaster” tuzilib, uni tarmoqlab, tayyor holda darsga olib kirilsa, bu 
o‘qituvchi uchun ta’lim vositasi hisoblanadi. “So‘z turkumlari” mavzusi yuzasidan 
asosiy tushuncha yozilib, u o‘quvchilar tomonidan tarmoqlansa va bu dars jarayonida 
amalga oshirilsa, metod bo‘lib xizmat qiladi.  
Ba’zi “Grafik organayzerlar”ni qo‘llash yuzasidan mulohaza yuritamiz.  
“Konseptual jadval” grafik organayzeri. Konsepsiya lotincha conceptio – 
to‘plash, birlashtirish, tizim ma’nosini beradi. Hozirgi kunda qarashlar sistemasi, 
tushunish ifodasi sifatida ishlatiladi.  
O‘rganilayotgan hodisa, tushuncha, qarash, mavzu va shu kabilarni ikki va 
undan ortiq jihat bo‘yicha taqqoslash imkonini beradi. Tizimli mushohada qilish, 
ma’lumotlarni tarkiblashtirish va tizimlashtirish ko‘nikmasini rivojlantiradi. 
Konseptual jadvalda tuzish qoidalari bilan tanishiladi. Taqqoslanadigan narsa 
aniqlanadi, taqqoslash amalga oshiriladigan tavsiflar ajratiladi. Konseptual jadval 
o‘ziga xos xususiyatga ega:  
– yakka tartibda yoki miniguruhlarda konseptual jadval quriladi va u to‘ldiriladi; 
– vertikal yo‘nalish bo‘yicha – taqqoslash talab etiladigan narsalar (qarashlar, 
nazariyalar) joylashtiriladi; 
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– gorizontal yo‘nalish bo‘yicha – taqqoslashni amalga oshirishdagi har xil 
tavsiflar joylashtiriladi. 
Mashg‘ulotlar chog‘ida grafik organayzerdan quyidagicha foydalaniladi: 
– o‘qituvchi yechimi topilishi lozim bo‘lgan mavzuni aniqlaydi; 
– o‘quvchilar mavzu va grafik organayzerdan foydalanish qoidasi bilan 
tanishtiriladi; 
– o‘quvchilar kichik guruhlarga biriktiriladi; 
– guruhlar o‘zlariga berilgan topshiriqni bajaradi; 
– guruhlar yechimni sinf jamoasi hukmiga havola etadi; 
– guruhlarning yechimlari sinf jamoasida muhokama qilinadi.  
 
Kelishiklarning “Konseptual jadval” asosida yoritilishi 
Kelishiklar Qo‘shimchasi Kelishikdagi so‘z so‘roqlari Qo‘llanilishi 
Bosh kelishik  -  Kim? nima? qayer?  Belgisiz  
Qaratqich 
kelishigi  




Tushum kelishigi  -ni  Kimni? nimani? qayerni?  Belgili, 
belgisiz  




-da  Kimda? nimada? qayerda?  Belgili, 
belgisiz  
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Chiqish kelishigi  -dan  Kimdan? nimadan? 
qayerdan?  
Belgili  
O‘quvchilar kelishik shakllari haqida to‘liq ma’lumotga ega bo‘lgach, 
“Konseptual jadval”ni yuqorida ko‘rsatilgan shaklda qo‘llash maqsadga muvofiq 






    
    
    
    
    
    
Ko‘rinib turibdiki, jadvalda vertikal yo‘nalish bo‘yicha kelishiklar 
joylashtirilishi, gorizontal yo‘nalish bo‘yicha taqqoslashni amalga oshirish uchun 
kelishiklarga xos xususiyatlar ifodalanishi lozim. Ulardan birini “Kelishikdagi so‘z 
so‘roqlari” deb nomlashimizga sabab shuki, kelishik qo‘shimchalari so‘zga qo‘shilib 
kelganda shu so‘z shakli ma’lum so‘roqqa javob bo‘ladi. Kelishik shakllari otga xos 
grammatik shakl bo‘lganligi uchun uning so‘roqlarini ot so‘z turkumining so‘rog‘i 
(kim? nima? qayer?)dan kelib chiqib shakllantirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. 
Kelishiklarning olmosh, otlashgan so‘zlarga qo‘shilib kelishi va bunda so‘rog‘ining 
o‘zgarishi ikkilamchi holat hisoblanadi.  
Konseptual jadval”ning “Qo‘llanilishi” ustunida bosh kelishik belgisiz 
qo‘llanishini ko‘rsatib o‘tdik. Aslida kelishiklarning belgili va belgisiz qo‘llanishi 
tushunchasida qo‘shimchaning mavjud yoki mavjud emasligi ma’nosi anglashiladi. 
“Kelishik qo‘shimchalarining belgili-belgisiz qo‘llanishi – kelishikning 
qo‘shimchaga ega bo‘lganligini (aslida 20-yillarda “belgi” termini “qo‘shimcha” 
ma’nosini anglatgan) yoki ega bo‘lmaganligini bildiradi.  
“Konseptual jadval”dan foydalanishda o‘quvchilarning mavzu yuzasidan 
mantiqiy fikrlash, ma’lumotlarni tizimli bayon qilish qobiliyatlari rivojlantiriladi.  
“Insert” grafik organayzeri. “Insert” – yangi mavzu bo‘yicha o‘quvchilarning 
muayyan tushunchalarga egaliklarini aniqlash, ularda matnga nisbatan tahliliy 
yondashish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Insert so‘zi inglizcha 
joylashtirmoq, belgi qoy‘moq ma’nosini beradi. 
- mustaqil o‘qish, ma’ruza tinglash jarayonida olinadigan ma’lumotlarni bir 
tizimga keltirishga imkoniyat yaratadi; 
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- oldindan olingan ma’lumotni yangisi bilan o‘zaro bog‘lash qobiliyatini 
shakllantirishga imkon beradi. 
O‘qish vaqtida olingan ma’lumot yakka tartibda taqsimlanadi: matnda qo‘yilgan 
belgiga mos ravishda jadval ustunlariga “joylashtiriladi”:  
V – “...” haqida olingan bilim (ma’lumot)ga mos keladi; 
+ – yangi ma’lumot sanaladi; 
_ _ “...” haqidagi bilimga qarama-qarshi; 
? – tushunarsiz qo‘shimcha ma’lumot. 
INSERT JADVALI 












– samarali o‘qish va fikrlash uchun matnda belgilashning interfaol tizimi; 
– avvalgi bilimlarni faollashtirish va matnda belgilash uchun savollarning 
qo‘yilish muolajasi. Shundan so‘ng matnda uchraydigan, har turdagi axborotlarning 
belgilanishi; 
– matn bilan ishlash jarayonida ta’lim oluvchiga o‘zining mustaqil bilim olishini 
faol kuzatish imkonini ta’minlovchi kuchli asbob; 
– o‘zlashtirishning majmuali vazifalarini yechish va o‘quv materialini 
mustahkamlash, kitob bilan ishlashning o‘quv malakalarini rivojlantirish uchun 
foydalaniladigan o‘qitish usulidir. 
Insert jadvali 
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“Insert” grafik organayzerini kelishiklarda quyidagicha qo‘llash mumkin:  
V + - ? 
O‘zbek tilida 







Kelishiklar soni 6 
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